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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu ﬂJUDITA«
za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj knjiæevnoj baπtini u 2003. godini
dobila je DUNJA FALI©EVAC
za knjigu
ﬂKALIOPIN VRT II«
STUDIJE O POETI»NIM I IDEOLO©KIM ASPEKTIMA HRVATSKE EPIKE
Split, Knjiæevni krug, 2003.
O b r a z l o æ e n j e
Djelo Kaliopin vrt II  sveuËiliπne profesorice dr. sc. Dunje Faliπevac nastavak
je temeljitog istraæivanja hrvatske epske tradicije, koje je auktorica veÊ predstavila
u knjizi istog nakladnika Kaliopin vrt I (Split, 1997.). Ta je knjiga imala vrlo
pozitivnu recepciju u znanstvenoj javnosti, a nova monografija ne samo da proπiruje
spoznaje o predmetu njezina prouËavanja, nego ih na stanovit naËin produbljuje i
zaokruæuje, dovodeÊi ih do modernizma. Tako, zahvaljujuÊi naporima Dunje
Faliπevac, hrvatska bogata baπtina epskoga stihovanog stvaralaπtva u velikoj je
mjeri dostojno knjiæevnopovijesno sistematizirana, æanrovski interpretirana i
kritiËki valorizirana u monografskoj obradbi od srednjovjekovlja do XX. stoljeÊa.
Kaliopin vrt II tvori petnaestak priloga u sretnom spoju analitiËkih i sintetskih
studija o hrvatskim epicima i njihovim djelima te o bitnim tendencijama naπe
tradicije pripovijedanja u stihu. Savjesnost u pristupu i predanost u radu oËituju
se u aukoriËinoj zamisli da πto cjelovitije istraæi tu tradiciju, pa se u ovoj knjizi
pozabavila i rukopisnim tekstovima. Plod su toga, primjerice, dva vrsna prikaza
uglavnom potpuno nepoznatih pjesnika DubrovËanina Frane BobaljeviÊa Kuka
Starijeg i KorËulanina Augustina DraginiÊa ©aπke, od kojih epilij iz Kukova pera,
ﬂTroja uæeæena«, moæemo slobodno ubrojiti u istinska dostignuÊa hrvatske barokne
epike. InovativnoπÊu i modernijim kritiËkim Ëitanjem odlikuju se studije o Filipu
Grabovcu i Antunu RelkoviÊu kao i opÊenito auktoriËin pogled na epiku
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zanemarenoga XVIII. stoljeÊa. Posebno je pak zanimljiva dokumentirana
komparatistiËka studija o shvaÊanju povijesti u GunduliÊevu ﬂOsmanu« i
MrnaviÊevoj ﬂOsmanËici«. Ocijenili bismo takoer vrlo dobrodoπlim i vrijednim
auktoriËine interpretacije naracije u stihu diljem XIX. stoljeÊa, navlastito ﬂmistiËne
i okultistiËke epike« Petra PreradoviÊa i ﬂepske prakse« Franje MarkoviÊa. One s
jedne strane ispravljaju tradicionalne predodæbe o tim pjesnicima, a s druge
aktualiziraju zamrli kritiËki zbor o knjiæevnim vrijednostima naπega XIX. stoljeÊa.
Ovom je knjigom, da zakljuËimo, Dunja Faliπevac dala daljnji znanstveni
prilog prouËavanju hrvatske knjiæevne proπlosti, potvrdila se kao najmeritornija
struËnjakinja za naπu epiku, otkrila nam neke nepoznate tekstove iz epskog
stvaralaπtva, te podigla i osvjeæila razinu dijaloga o vrlo vaænoj æanrovskoj
sastavnici hrvatske poezijske kulture. Stoga je Povjerenstvo nagrade Dana hrvatske
knjige Druπtva hrvatskih knjiæevnika izabralo knjigu Dunje Faliπevac Kaliopin
vrt II, u izdanju Knjiæevnog kruga iz Splita za nagradu ﬂJudita«, koja se dodjeljuje
za 2003. godinu.
Zagreb-Split, 22. travnja 2004.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu
ﬂDAVIDIAS«
za najbolji prijevod djela iz hrvatske baπtine na strane jezike
ili najbolju knjigu odn. studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj knjiæevnoj
baπtini u 2003. godini dobila je VANDA MIK©I∆
za antologiju suvremenog hrvatskog pjesniπtva na francuskome jeziku
ﬂPOINTS D’EXCLAMATION«
Pariz, Nakladnik Caractères, 2003.
O b r a z l o æ e n j e
Tiskana u UNESCO-voj ediciji ﬂreprezentativnih djela«, na 430 stranica, ova
vrlo uspjela autorska knjiga vaæan je, najsvjeæiji prinos predstavljanju hrvatske
pjesniËke rijeËi u prostorima francuskoga jezika.
Vanda MikπiÊ ovdje je u viπestrukoj ﬂulozi« i kompetenciji: ponajprije kao
vrsna prevoditeljica hrvatskoga pjesniπtva na francuski jezik, a potom i kao autorica
kompetentnog predgovora, bibliografskih napomena i zavrπne (prevoditeljske)
biljeπke koja sadræi instruktivne podatke i kratka ali relevantna razmiπljanja o
problemima prevodilaπtva. Ovakvom je unutarnjom strukturom knjiga dobila na
jasnoÊi i informacijskoj viπeproteænosti.
Kao prevoditeljica Vanda MikπiÊ naπla se pred zaokruæenim izborom,
antologijom ﬂUskliËnici« Tonka MaroeviÊa. Tom je korpusu priπla kritiËki, sa
svijeπÊu o tome da je antologija bila namijenjena domaÊoj publici, pa sastavljaË
nije morao voditi brigu o tome u kojoj su mjeri svi izabrani pjesmotvori i prikladni
za ﬂnovi æivot« u svijetu drugog jezika. Stoga je nakon uvida odluËila da neÊe
objaviti sve pjesme iz MaroeviÊeve antologije; sedam ih je izostavila, zakljuËujuÊi
samokritiËki da je to bolje nego riskirati nedostatno primjerenu podlogu za koliko-
toliko adekvatnu recepciju francuskog Ëitatelja. Postupak koji mnogo govori o
poznavanju prostora na koji se knjiga Points d’exclamation æeljela ponuditi. Kako
joj francuski nije materinski jezik, konzultirala se o pojedinostima s nekoliko
struËnjaka kojima u spomenutoj biljeπci zahvaljuje.
Uz prijevod uvodnoga eseja Tonka MaroeviÊa, napisala je Vanda MikπiÊ, veÊ
je reËeno, svoj predgovor francuskome Ëitatelju, i po tome je ova knjiga — kao i
po biobibliografskim napomenama i zavrπnoj biljeπci — novo izdanje, a ne samo
obiËan preslik u francuskom jeziËnom ruhu.
U svom predgovoru ona ponajprije informira o ﬂhrvatskom pjesniπtvu u 20.
stoljeÊu«, od KranjËeviÊa do najmlaih, roenih poËetkom 70-ih godina protekloga
vijeka. Kratke ali precizne odrednice o najistaknutijim imenima vjeπto su uklopljene
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u vaænije, πire druπtvene i politiËke okolnosti: i tu je — s pravom — mislila na
nedostatnu obavijeπtenost francuskog Ëitatelja. U sljedeÊem ulomku predgovora,
naslovljenom ﬂPrema Francuskoj, iz Francuske, u Francuskoj« saæeto su prikazani
izabrani, kulturoloπki najvaæniji/najrjeËitiji podatci o hrvatsko-francuskim
knjiæevnim vezama, upuÊujuÊi, tek jedan primjer, i na podatak o impresivnoj
hrvatskoj recepciji: od godine 1945. do 1981. prevedeno je Ëak 700 francuskih
djela! Pogled u drugome smjeru: posljednja je antologija hrvatske poezije na
francuskome bila ona glasovita koju su priredili Ivo Kuπan i Slavko MihaliÊ a uredio
i tiskao Seghers — godine 1972!
ZavrπavajuÊi obrazloæenje po kojemu je ova knjiga dobila nagradu
DAVIDIAS, valja Ëestitati mladoj autorici na hrabrosti i znanju, ali i na brizi da
raznovrsne, vaæne knjiæevne informacije dou na francusku knjiæevnu scenu. Njen
je viπegodiπnji boravak u Francuskoj tomu sigurno bitno pridonio. Sada, kad se
vratila u domovinu, zaæeljeti joj je da nastavi svoj rad na ovom vaænom podruËju.
Zagreb - Split, 22. travnja 2004.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagradu
ﬂSLAVI∆«
za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2003. godini dobila je
SLA–ANA BUKOVAC za roman ﬂPUTNICI«
Zagreb, Meandar, 2003.
O b r a z l o æ e n j e
Rijetko smo se susreli s knjiæevnim prvijencem takve zrelosti i doraenosti
kao πto je roman Putnici Slaane Bukovac. Istina, iza tog teksta stoji veÊ relevantno
æivotno i kreativno iskustvo, premda se autorica nije u javnosti odreenije
pokazivala svojim ranijim okuπavanjima nego je odmah startala i otprve se dokazala
cjelovitim i razmjerno opseænim djelom. Æanrovski je to ostvarenje tek uvjetno
romaneskno, jer je zbivanje prostorno i vremenski ograniËeno na trajanje jedne
pariπke stipendije, ali retrospekcijama i flash-back metodom pokriva zapravo Ëitav
proces sazrijevanja naratorice, te postaje ipak svojevrsnim bildungs-romanom
lirskoga subjekta.
Nizom inkrustriranih citata iz knjiæevnosti Slaana Bukovac pokazuje
zamjernu  kulturu, no ne uvodi ih zbog paradiranja erudicijom nego kao pogodne
i primjerene krilatice kojima, poput violinskoga kljuËa, intonira pojedinaËke pasuse
i glavne dionice. Tematska dominanta neosporno je ljubavna, motivacija odnosa
je ozbiljna i duboka. Osobito je vaæno da autorica nigdje ne upada u patetiku i
sentimentalnost, ali nema ni jeftine ironije ili parodiranja banalnosti, Ëime bi se
olako obranila od opasnosti upadanja u tipsko, konvencionalno, opÊenito. DapaËe,
preplitanjem razliËitih niti naracije uspostavlja zanimljive civilizacijske paralelizme
i kontraste (ponajprije izmeu europskoga Sjevera i Juga), no najbitnije je da je
njezin izraz istanËan i psiholoπki uvjerljiv, da je njezino pisanje rafinirano i ne
teæi praznim efektima. DapaËe, suzdræavana napetost i gust evokativni govor
(gipkih asocijacija, sloæenog imaginativnog veziva) Ëine djelo Slaane Bukovac
iznimnim i u kontekstu aktualnih tendencija hrvatske proze, te posebno zasluæuje
dodijeljeno joj priznanje.
Zagreb-Split, 22. travnja 2004.
